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11月 15日、関西大学が主催する「Kansai University-RTC Study Exchange Program」 （15 
November 2020）に本委員会から 4名が参加した。ブータン王国からは、「Community Vitality 
特集コラム　星槎グループのコロナ禍への対応と課題
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and Sustainability in Bhutanese Villages A Preliminary Case Study of Majawoong Village」という



















せ、懐かしむ姿が印象的だった。ミャンマー国内では、「SAAB 2020 （ Japan Myanmar High 
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